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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan, pelatihan dan motivasi terhadap kinerja Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Aceh melalui produktivitas kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh tidak langsung Pendidikan, Pelatihan, Motivasi terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan (BKPP) Pemerintah Aceh melalui produktivitas kerja pegawai. Responden penelitian ini sebanyak sejumlah 128 (seratus
dua puluh delapan) orang pegawai BKPP. Metode yang digunakan adalah Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
desain sensus yaitu sensus yaitu dengan meneliti seluruh pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP)
Pemerintah Aceh yang berjumlah sebanyak 128 orang. Data diolah dengan menggunakan program software statistic AMOS versi
22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Motivasi, serta Produktivitas berpengaruh secara
significant terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Aceh. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat),
Motivasi, terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Aceh melalui Produktivitas.
